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Summary 
Polygonαtum odor.αtum， P. macranthum and Smilαcma japomcαare wild p巴rennialherbaceous 
plants in Japan， but the young shoots are used as vegetables. The growth and developrnent of the top 
shoots， the rhizorne developrnent and the propagation by rhizorne division of those plants were investi-
gated. Field-grown P. odoratum sprouted in the first half of April when rnean outside air ternpera-
tures reached about 1O"C. The plants flowered in May and the vegetative growth of the shoots ended 
before the end of May. The shoots died off in Septernber. The seed production fluctuat巴dwidely with 
the years， but the plants produced seeds in adequate quantity for seed propagation. Field-grown P 
macranthum sprouted and flow巴r巴done rnonth later than P. odoratum. And the vegetative growth 
of the shoots ended one rnonth later than P. odoratum. However， the shoots died off a litle later than 
P. odoratum. P. macranthum produced rnore quantity of seeds than P. odorαtum. S.jαcponica sprouted 
earlier than P.odoratum， and the vegetative growth of the shoots ended before the rniddle of May. The 
seed production of this plant was poor. Both of P. odoratum and S. japonica developed two new 
rhizornes at the base of this year's shoot in a way of dichotornous branching. N巴xtspring the 
terrninal buds of the new rhizomes developed into new shoots. When rhizomes with terrninal buds of 
P. odoratum were cut off in about 17cm in length (l3cm if divided rhizomes were Y shapes) and planted， 
th巴 rhizomesdeveloped shoots of rnore vigorous growth next spring than shorter rhizorn巴s.In S 
japonica， divided rhizornes of 5cm in length developed shoots of more vigorous growth next spring. 





形成するユリ科多年性草本で，展葉前の若いシュ トー が の方面での需要増の期待もあろう.
山菜として利用されている.これら 3種と もその風味の これら3種の山菜は従来一般市場に出ることのほと
良いことから，安価で、安定した供給が行われれば需要の んどない極めてマイナーな山菜であったため，栽培学的
増加が大いに期待される. しかし， 自然での分布が狭く， な研究はもちろん植物学的な研究も分類学的なものを除
いてはこれまでほとんど行われてこなかった. しかし，
キー ワード アマ ドコロ属， ユキザサ，根茎発達，種子 最近になって，著者らが種子発芽に関して(高樹， 1ω1)， 
生産，栄養繁殖. 根茎発達と実生の生育に関して(高樹ら，1993)および


























茎発達の様相， 種子生産および根茎分割増殖に関する研 に圏場から根茎を掘り上げて， 1芽および2芽をもっ以
究を選んで，その結果の概要を報告する.なお，研究結 下の大きさの根茎を調製して同日圏場に植え付けた.ア
果の一部はすでに口頭発表されたものである (高樹ら， マドコロでは， 1芽を持つ根茎として，頂端に l芽を持




1984年秋にアマドコ ロ，オオナルコユリおよ びユキザ 根茎とした.また 2芽を持つ根茎として，先端の方で同




穫に入札無移植で数年間以上にわたり収穫を続けるの キザサでは，頂端に l芽を持つ長さ3.5，5， 8， 10.5お
が普通で，毎年の光合成産物の蓄積をある程度以上確保 よび15cmの根茎を，また 2芽を持つ根茎として長さ7お
するため発生シュートの一部を収穫せずに成長させる. よびlOcmの根茎をアマドコ ロと同様の方法で調製して，























































1988年は '89年より 1旬程度遅れて上昇してお り(第 1























































































1 to 10 Jun 
1 to 20 Jun. 
















1 to 10 Jul 
1 to 20 Jul. 
































































1 to 10 Oct 
1 to 20 Oct. 









































8/25 9/8 9/22 5/19 612 5/5 417 4121 
Observation date (Month 1 day) 




























ていなかった しかし， 1果当たりの種子数は 3~ 4個
Table 2. Top dying-off time of Polygonatum and 
Smilacina japonica 
% Top dying-off shoots 
Date 
P口dor日tumP. mαcranthum Smilacina 
1983 












































Table 3. Flowering and fruit setting of 
Polygonαtμm odoratum 
Year No. 01 observed % Flowering No. 01 flowers per % Fruit 





























Table 4. Sprouting time of P.macranthum 
Date % Sprouting shoots 
1983 























































































5/12 5/26 6/9 6/23 8/18 911 
Observation date (month/day) 














加をほとんど終了した (第 3図).展葉数も 4月7日に
すでに急増状態にあり，同月下旬の始めまで急増して，
5 -8 (平均6.5)葉になって増加を終了した.4月中旬












'All shoots bore flowers 
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Observation date (month/day) 
Figure 3. Top growth of field-grown Smilacinα}apon!cαin 1989 



























Table 6.Flowering and fruit setting of 
Smilαcma }apo九!ca.
Year Ko. of observed % Flowering No. of flower百 per% Fruit 












'Observed in the middle of August 
にシュー トの先端に花序が現れ， 円錐花序として発達し，
花序長(最上位葉節から花序先端までの長さ)は 5月中





























Figure 4. Top views of rhizomes of Polygonatμm odorαtum dug on 
May 21 and June 21， 1990. Al1 roots were cut off 
Figure 5. Top views of rhizomes of Polygonatum odorαtum dug on 
Ju1y 21 and August 21， 1990. Al1 roots were cut off 
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Figure 6. Top views of rhizomes of Polygon日tumodor日tumdug on 
September 21 and October 20， 19~ω. All roots were cut of. 
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Figure 7. Side views of rhizomes of Polygonatum 
odorαtum dug on October 20 and Novem-



























Figure 8. Side and top views of a rhizome of Smilacinα 
japonica dug on April 23， 1988. 1n top view， all 
roots were cut off. 
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Fu<ure 9. Side and tOD views of a rhizome of Smilαcmα 




Figure 10. Top view of a rhizome of Smilαcmα}apomca 







Figure 11. Side and top views of ~_ rhizome of Smilacinα 
Jα~ponica dug on July 29， 1988. All roots were 
cut off 
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Table 7.Shoot growth， flowering and fruit setting of Polyg口九αtμmodor，αtum propagated by rhizome division 
No. ofbuds and length No. ofobserved Shoot length' No. ofexpanded % Flowering No. offlowers per % Fruit 










， Observ巴don May 25， 1991 

















shoots flowering shoot' settmg' 
9.8aw 0% 。%
9.7a 36% 2.5 0% 
13.4ab 64% 4.1 0% 
15.7bc 91% 7.3 36% 
14.5bc 82% 4.4 38% 
17.8bc 100% 7.3 58% 
18.1c 91% 8.2 56% 
W Means within a column followed by different letters differ significantly by Tukey's HSD test， P=0.05 
Table 8. Shoot growth and flowering of Smilacinα]apo凡icapropagated by rhizom巴 division
No. of buds and length No. of observed Shoot le?gthz No. of expanded % Flowering 
of divided rhizome shoots (cm leaves per shoot' shoots 
One bud 
3.5cm 9 8.6a' 4.7a' 1% 
5cm 7 12.6ab 5.8abc 57% 
8cm 1 12.6ab 5.5abc 18% 
1O.5cm 1 12.1ab 6.5c 36% 
15cm 10 14.8b 6.4c 50% 
Two buds 
7cm 12 13.5b 5.1ab 42% 
lOcm 12 15.2b 5.9bc 33% 
， Observed 0口May1， 1991 
， Means within a column followed by different letters difer significantly 





9 cm区で、も結実が見られた. また2芽区の13cm区と 21cm
区との問には開花結実で明白な差は見られなかった.























































少なかった ロの種子休眠と発芽.園学雑 60(別2) : 432-433. 
アマドコロ， ユキザサとも当年成長した各地上シュ ー 高樹英明・菅野結花 -小林一彰(1993)数種のユリ科山
トの基部から 2又分枝状に新根茎がほぼ水平に各2本伸 菜の増殖と生理生態 (第2報)アマドコロの根茎発
長し，その頂端の新芽の多くは翌春に地上シュートとし 達と実生の生育.園学雑 62(別1) : 256-257. 
て発達した.その結果，自然の栄養繁殖力は約2倍になっ 高樹英明 ・佐藤仁美・畔柳洋子 (1997)数種のユリ科山
た.荷種とも分割根茎から発生したシュートの成長，開 菜の増殖と生理生態(第3報)アマドコロとオオナ
花は根茎がある程度までは大きいほど良好になり，アマ ルコユリの種子発芽と根茎の休眠.園学雑 66 (別
ドコロでは棒状に諦整した根茎ならば長さ17crn程度の根 1 ) : 258-259. 
茎，2又分校したY字形根茎ならば長さ13crnの根茎，ま
たユキザサでは棒状，Y字形にかかわらず長さ 5crnの根
茎で最大の成長，開花が見られた.
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